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ABSTRAK
Dengan berkembangnya teknologi informasi, mengubah manusia dalam
menyelesaikan pekerjaannya. Tidak hanya dalam pekerjaanya saja tetapi dalam
segala aspek kehidupan manusia, seperti pada saat pencarian informasi kalau
dahulu manusia mencari informasi sebatas pada buku, media cetak maupun secara
lisan. Sekarang lebih banyak mencari informasi tersebut melalui internet.
Sistem informasi penjualan berbasis web adalah sebuah sistem yang
bertujuan sebagai sarana promosi sekaligus dapat digunakan untuk memesan
barang secara online. Dengan adanya website diharapkan dapat mencakup
wilayah yang lebih luas karena internet merupakan tempat promosi paling luas
jangkauannya dan mempermudah menawarkan produk terbarunya dengan lebih
cepat dari ssebelumnya.
Data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini meliputi data primer
dan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dan
studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi pengamatan, wawancara, dan
dokumentasi. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian
kepustakaan yang relevan dengan masalah tersebut, data yang didapat kemudian
dianalisis yang meliputi analisis masalah, analisis kebutuhan, hardware, sofware,
serta analisis biaya. Perancangan sistem meliputi desain arus data, kamus data,
erd, normalisasi, relasi tabel, desain struktur database dan desain input output.
Kata Kunci : Sistem Informasi Penjualan Berbasis Website
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Saat ini kebutuhan akan informasi sangat besar. Baik perorangan,
organisasi  maupun sebuah badan usaha sangat membutuhkan informasi
untuk kepentingannya. Dalam dunia bisnis, produsen maupun konsumen
sangat bergantung pada informasi. Produsen membutuhkan informasi
mengenai pangsa pasar dan kebutuhan konsumen akan jenis dan spesifikasi
barang, sedangkan konsumen membutuhkan informasi tentang karakteristik
dan spesifikasi barang, sehingga dalam dunia bisnis pun informasi
merupakan sumber daya yang sangat penting.
CV. Arinta Wijaya Semarang merupakan sebuah perusahaan yang
bergerak di bidang penjualan computer PC, laptop, serta accessories
komputer dan IT development khususnya di bidang web. Untuk
mengembangkan daerah pemasaran ke luar  daerah Jawa Tengah dan Pulau
Jawa perusahaan mengalami kendala karena terbatasnya jumlah tenaga
pemasaran (marketing) dan biaya pemasaran jika harus mengirim tenaga
marketing ke luar daerah dan pulau. Sehingga untuk sementara keinginan
perusahaan untuk memperluas daerah pemasaran ditunda mengingat
keterbatasan tersebut di atas.
Teknologi komputer berkembang sangat pesat dengan munculnya
internet, di mana komputer dapat saling terhubung membentuk jaringan yang
sangat luas yang terdiri dari ribuan komputer di seluruh dunia. Siapapun
yang mempunyai akses ke dalam jaringan dapat saling bertukar informasi
berbagai macam bentuk data text, gambar, suara, file dan sebagainya. Lebih
dari itu jaringan itu dapat diakses selama 24 jam sehari. Seiring
berkembangnya teknologi komputer dan informasi  maka semakin bertambah
pula kebutuhan manusia, dan manusia ingin selalu serba mudah, serba cepat,
dan serba tepat dalam melakukan berbagai pekerjaan. Keinginan itu juga
dirasakan masyarakat dalam memperoleh berbagai macam informasi baik
informasi industri, informasi budaya dan informasi lainnya.
Melalui jaringan internet, komputer dapat digunakan sebagai media
komunikasi dan bisnis yang menguntungkan bagi penggunanya. Dengan
internet suatu perusahaan dapat memperkenalkan produk yang dihasilkannya.
Keuntungan yang diperoleh sangatlah banyak, selain sebagai media promosi
juga dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen melalui penjualan
barang secara on-line serta dapat memperluas daerah pemasaran sampai ke
luar daerah Jawa Tengah dan pulau Jawa. Sehingga pada akhirnya
perusahaan tersebut semakin berkembang dan maju.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis menyusun
Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “SISTEM INFORMASI PENJUALAN
BERBASIS WEBSITE PADA CV. ARINTA WIJAYA SEMARANG”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan
masalahnya adalah “Bagaimana merancang sistem informasi penjualan
produk-produk komputer berbasis web yang dapat meningkatkan pelayanan
kepada konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan, menjangkau
pangsa pasar yang lebih luas, mengingat persaingan bisnis yang semakin
ketat serta menjadi sarana yang tepat untuk mempromosikan produk yang
ditawarkan kepada masyarakat umum baik di daerah Jawa Tengah maupun
seluruh Indonesia”.
1.3. Batasan Masalah
a. Website ini mempunyai fasilitas informasi mengenai katalog produk
komputer, daftar detail atau spesifikasi mengenai produk.
b. Transaksi penjualan dapat dilakukan secara on-line.
c. Pembayaran menggunakan sistem transfer rekening bank.
d. Website ini menghasilkan 2 macam informasi yaitu :
1. Informasi yang berkaitan dengan produk komputer.
2. Informasi tentang transaksi pemesanan produk.
1.4. Tujuan Penelitian
Mengembangkan sistem informasi penjualan produk komputer berbasis web
yang mampu memperluas daerah pemasaran, dapat menjadi salah satu media
promosi yang baik, dan dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen.
1.5. Manfaat Penelitian
a. Bagi Perusahaan
1. Perusahaan mampu memperluas jaringan pasar ke luar Jawa Tengah
dan seluruh Indonesia dengan menggunakan sistem informasi
penjualan berbasis web yang dirancang dan dibuat ini.
2. Meminimalisasi biaya pemasaran melalui tenaga marketing
(salesman).
3. Adanya peluang nama perusahaan dapat dikenal di seluruh Indonesia.
b. Bagi Akademik
1. Sebagai tambahan koleksi literatur pada perpustakaan.
2. Sebagai tolok ukur kemampuan dari para mahasiswa dalam
menyusun laporan Tugas Akhir.
c. Bagi Pembaca atau Pengguna Program
1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bidang ilmu
komputer, khususnya Perancangan Sistem Informasi.
2. Sebagai acuan bila menghadapi masalah yang sama.
